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T h e  M a n  W h o  L o v e d  W o m e n A s p e c t s  
o f  th e  F e m in in e  in  E d d is o n 's  Z im ia m v ia
Verlyn Flieger
To p r e s e n t  a  p a p e r  on E .R . E d d is o n  a t  a  
c o n f e r e n c e  d e v o te d  t o  t h e  I n k l i n g s  may seem , i f  n o t  an  
i r r e l e v a n c e ,  a t  l e a s t  a n  u n n e c e s s a r y  d e p a r t u r e  fro m  
O x fo rd  and t h a t  c i r c l e  w h ich  g a th e r e d  a r o u n d ,  o r  
i n f lu e n c e d  C .S .L e w is .  B u t by e v e r y t h in g  t h a t  made t h a t  
g a th e r in g  s p e c i a l  E d d is o n  b e lo n g e d  t o  i t  —  by v i r t u e  
o f  h i s  e d u c a t i o n ,  h i s  t a s t e s ,  h i s  l i t e r a r y  b a c k g ro u n d , 
and h i s  c r e a t i v e  im a g i n a t i o n .  As a  w o r ld -m a k e r  h e  i s ,  
f o r  l o v e r s  o f  h i s  b o o k s ,  t h e  e q u a l  o f  T o lk i e n ;  h i s  
Z im iam v ia  h a s  much o f  t h e  e a r t h y  r e a l i t y  and  u n e a r t h ly  
b e a u ty  o f  M i d d l e - e a r t h .  As a  p o e t  o f  t h e  s e n s u o u s  and 
s t r a n g e  h e  r i v a l s  t h e  L ew is  who im a g in e d  P e r e l a n d r a 's  
g o ld e n  s k i e s ,  f l o a t i n g  i s l a n d s ,  and  b u b b l e - t r e e s .  As a 
p h i lo s o p h e r  o f  f a n t a s y  h e  i s  a s  d em an d in g  a s  C h a r le s  
W il l ia m s ,  a l t h o u g h  h i s  p h i lo s o p h y  t a k e s  a  r a t h e r  
d i f f e r e n t  d i r e c t i o n .  Add t o  t h i s  t h e  f a c t  t h a t  h e  was 
a  f r i e n d  ( th o u g h  n o t  a  c l o s e  f r i e n d )  and  c o r r e s p o n d e n t  
o f  L e w is , an d  a t t e n d e d  o n e  o r  tw o I n k in g s  m e e t in s  a t  
L e w is 's  i n v i t a t i o n ,  w h e re  by a l l  r e p o r t s  he  l i k e d  and 
was l i k e d  by a l l .
B u t i n  s p i t e  o f  t h a t  he  w a s , w h e re  i t  r e a l l y  
c o u n te d ,  n o t  l i k e  t h e  o t h e r s .  Jam es S te p h e n s  c a l l e d  
him  " t h e  m o st d i f f i c u l t  w r i t e r  o f  o u r  d a y ,"  and 
c h a r a c t e r i z e d  him  a s  " a  p r e t t y  l o n e l y  w r i t e r . ! '  [1 ]  
B o th  d e s c r i p t i o n s  a r e  a c c u r a t e ,  a s  f a r  a s  t h e y  g o ,  and  
s u g g e s t  why E d d i s o n 's  w ork  n e v e r  r e a c h e d  t h e  w id e  
a u d ie n c e  ta p p e d  by L ew is  and  T o lk i e n ,  an d  why h e  i s  
e v en  m ore an  a c q u i r e d  t a s t e  th a n  i s  C h a r le s  W il l ia m s .  
T h o se  who r e a d  E d d is o n 's  b o o k s  lo v e  them  p a s s i o n a t e l y .  
B u t we a r e  a  s m a l l  g ro u p .
T h e re  a r e  good and s u f f i c i e n t  r e a s o n s  f o r  
E d d is o n 's  l i m i t e d  p o p u l a r i t y .  To s t a r t  w i th  h e  i s ,  
e v en  m ore th a n  m o st f a n t a s i s t s ,  a  man o u t  o f  h i s  
p r o p e r  t im e .  B o d i ly ,  h e  b e lo n g e d  t o  t h e  m odern  w o r ld ,
b u t  i n  m ind and  s p i r i t  h e  b e lo n g e d  i n  t h e  t im e  o f  t h e  
s a g a s ,  o r  a t  t h e  sw a g g e r  an d  o p u le n c e  o f  t h e  
E l i z a b e th a n  c o u r t .  Add t o  t h a t  h i s  p r o s e  s t y l e ,  w h ich  
i s  a t  w o r s t  t o r t u o u s ,  a t  b e s t  s p l e n d i d ,  b u t  a t  a l l  
t im e s  a r t i f i c i a l ,  d e c o r a te d  w i th  t h e  c o n c e i t s ,  t h e  
t u r n s  o f  p h r a s e ,  t h e  a r c h a is m s  o f  t h e  R e n a i s s a n c e  t h a t  
we a r e  m ore u se d  t o  r e a d i n g  i n  M arlow e o r  W e b s te r  o r  
T o u rn e u r  th a n  i n  a  m odern  f a n t a s i s t ,  h o w ev er i n  lo v e  
w i th  t h e  p a s t  h e  may b e .
B u t m o st o f  a l l ,  t h e r e  i s  h i s  s u b j e c t ,  t h e  them e 
o f  h i s  Z im iam v ian  t r i l o g y ,  M i s t r e s s  o f  M i s t r e s s e s . jA 
F i s h  D in n e r  i n  M em ison, and  t h e  u n f i n i s h e d  M e z e n tia n  
G a te . I t  i s  a  s u b j e c t  a t t e m p te d  by no o t h e r  m odern 
f a n t a s i s t  t h a t  I  know o f , a  s u b j e c t  no o n e  s i n c e  
Sappho  h a s  so  s u c c e s s f u l l y  a d d r e s s e d :  r o m a n t i c ,  
p a s s i o n a t e ,  e r o t i c  l o v e .  Jam es S te p h e n s  h a s  d e s c r ib e d  
E d d is o n  a s  " t h e  o n ly  m odern  man who l i k e s  w om en." [2 ]  
T h is  i s  p u t t i n g  i t  m i l d l y .  E d d is o n  d o e s  n o t  " l i k e "  
women; h e  w o r s h ip s  th e m , w h ich  i s  n o t  q u i t e  t h e  sam e 
t h i n g .  E d d is o n  t h i n k s  women a r e  t e r r i f i c ,  an d  w h i le  
h i s  a t t i t u d e  to w a rd  th em —  a  c o m b in a tio n  o f  c h i v a l r y  
and  a e s t h e t i c  e r o t i c i s m —  w ould  n o t  w in  an y  a p p la u s e  
fro m  t o d a y 's  f e m i n i s t s ,  h e  d o e s  a t  l e a s t  g iv e  women 
p r i d e  o f  p l a c e  i n  h i s  n o v e l s .  Nobody w r i t e s  a b o u t  
women t h e  way E d d is o n  d o e s ,  and  no o t h e r  f a n t a s y  d o e s  
w h a t h i s  Z im iam v ian  b o o k s  d o :  hymn t h e  p r a i s e  o f  women 
a s  c a u s e ,  o b j e c t ,  and  p e r s o n i f i c a t i o n  o f  l o v e .
E d d is o n 's  f a n t a s t i c  w o r ld  and  h i s  f a n t a s t i c a l l y  
b e a u t i f u l  women, an d  h i s  t r e a tm e n t  o f  b o th  d e r i v e  fro m  
h i s  own p r i v a t e  p h i lo s o p h y ,  a  p o t p o u r r i  o f  
n e o - P la to n i s m ,  t h e  h i g h e r  r e a c h e s  o f  G reek  m y th o lo g y , 
and t h e  a e s t h e t i c  o f  G eo rg e  S a n ta y a n a .  From t h i s  
c o m b in a tio n  he  h a s  e v o lv e d  w h a t h e  c a l l s  " t h e  u l t i m a t e  
d u a l i s m . . .  s u b s i s t i n g  i n  t h e  tw o su p rem e  P e r s o n s ,  t h e
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d i v in e  and  p e r f e c t  and  e t e r n a l  He an d  S h e , Z eu s  and 
A p h r o d i te . "  [ 3 ]  B u t w h i le  E d d is o n  t a l k s  o f  "H e" and 
" S h e ,"  t h e  f o c u s  o f  h i s  i n t e r e s t  i s  c l e a r l y  on t h e  
fe m in in e  h a l f  o f  t h e  d u a l i s m ,  on " S h e ,"  on  A p h r o d i te .  
Too f a m i l i a r ,  p e r h a p s ,  w i th  t h e  "H e" t o  a p p r e c i a t e  i t s  
s t r a n g e n e s s ,  E d d is o n  i s  d raw n t o  h i s  u n l i k e ,  t o  t h e  
f e m in in e .  W hat he  w a n ts  t o  e x p lo r e  i s  fe m a le  b e a u ty ,  
m y s te r y ,  s e x u a l i t y .
A s im p le  l i s t  o f  h i s  w om en 's nam es i s  i t s e l f  a  
k in d  o f  l i t a n y  o f  a d o r a t i o n :  M ary , Z e n ia n th e ,  A m a lie , 
R av iam n e, P a n t i s i l e a ,  A n t io p e ,  R o s a lu r a ,  A n th e a , 
C am paspe , F i o r i n d a —  nam es e v o k in g  b o th  t h e  d i v in e  
and t h e  p h y s i c a l ;  d e l e c t a b l e ,  m o u t h - f i l l i n g  n am es. 
T hey a r e  i n  a d d i t i o n ,  a  c a t a l o g u e  o f  a s  many 
v a r i a t i o n s  on  t h e  them e o f  f e m i n i ty  a s  you a r e  l i k e l y  
t o  f i n d  i n  an y  f a n t a s y —  b lo n d e s ,  b r u n e t t e s ,  
r e d - h e a d s ;  t h e  know ing  and  t h e  i n n o c e n t ,  t h e  m a te r n a l  
and t h e  c h i l d l i k e ,  t h e  r e f i n e d  an d  t h e  b e a s t l y ,  t h e  
v o lu p tu o u s  and  t h e  v i r g i n a l .  I f  you a r e  t h i n k i n g  t h a t  
t h i s  so u n d s  l i k e  t y p i c a l  m ale  f a n t a s y ,  you a r e  r i g h t ,  
b u t  o n ly  p a r t l y  r i g h t .  F o r  E d d i s o n 's  women a r e  a s  f a r  
rem oved from  t h e  m e re ly  l u b r i c i o u s  a s  Homer i s  from  
P la y b o y .
I  p ro p o s e  t o  a s k ,  and  h o p e  t o  a n sw e r  tw o 
q u e s t i o n s ;  t h e  f i r s t  a s  t o  w h e re  E d d is o n  fo u n d  su c h  
women, and t h e  se c o n d  a s  t o  how h e  a p p l i e d  them  t o  t h e  
u s e s  o f  f a n t a s y .  To b e g in  w i th  t h e  f i r s t  q u e s t i o n :  
c e r t a i n l y  E d d is o n 's  women owe so m e th in g  t o  t h e  women 
o f  l i t e r a t u r e .  They p a r t a k e —  e a c h  i n  h e r  own way—  o f  
H e len  and  B e a t r i c e  an d  R o s a l in d  and  M il la m a n t  and 
V i t t o r i a  Corom bona and  t h e  D u c h ess  o f  M a l f i .  And y e s ,  
th e y  owe so m e th in g  t o  t h e  c e n t e r f o l d .  B u t u l t i m a t e l y  
th e y  a r e  n e i t h e r  b o r ro w in g s  n o r  lo c k e r - r o o m  f a n t a s i e s .  
They a r e  n o t  s t e r e o t y p e s ,  b u t  a r c h e t y p e s ,  an d  th e y  
h a v e  th e  o r i g i n  t h a t  a l l  a r c h e ty p e s  h a v e —  t h e  human 
( i n  t h i s  c a s e  t h e  m a le )  u n c o n s c io u s .
C a r l  Ju n g  c a l l e d  t h e  f e m in in e  a r c h e ty p e  t h e  
a n im a , by w h ich  h e  m ean t t h e  woman h id d e n  w i t h in  a l l  
m en, t h e  u n r e c o g n iz e d ,  u n a ck n o w le d g ed  f e m in in e  
t e n d e n c i e s  i n  m a s c u l in e  n a t u r e .  P e r v a s iv e  i n  m yth  and  
l i t e r a t u r e ,  a s  w e l l  a s  i n  r e a l  l i f e ,  t h e  an im a  i s  t h e  
p r o j e c t i o n  o u tw a rd  o f  t h e s e  i n t e r n a l  b u t  
u n - a s s i m i l a t e d  t e n d e n c i e s  i n t o  H e len  o f  T ro y  o r  
S c a r l e t t  O 'H a ra  o r  t h e  g i r l  n e x t  d o o r .  I n  b o o k s  so  
f i l l e d  w i t h ,  so  fo c u s e d  on women a s  E d d i s o n 's ,  i t  
r e q u i r e s  no g r e a t  e f f o r t  t o  u n d e r s ta n d  h i s  b e a u t i e s  a s  
a n i m a - f i g u r e s ,  o u tw a rd  em b o d im en ts  o f  i n n e r  f e m in in e  
q u a l i t i e s ,  some g o o d , some n o t  so  g o o d . L e t  u s  t a k e  a  
lo o k  a t  some o f  th em .
U n d o u b te d ly ,  t h e  s t r a n g e s t  o f  h i s  c r e a t i o n s  a r e  
C am paspe and  A n th e a ,  tw o r a t h e r  m y s te r io u s  
l a d i e s - i n - w a i t i n g .  C am paspe i s  d e s c r i b e d  t h u s :  "H er 
e y e s  w e re  b e a d y , l i k e  some sh y  c r e a t u r e  o f  t h e  f i e l d s  
o r  w o o d s. H er f e a t u r e s ,  c o n s id e r e d  c o ld l y  o n e  by o n e , 
had  r e c a l l e d  s t r a n g e  d e f o r m i t i e s  a s  o f  f r o g s  o r  
s p i d e r s ;  y e t  w e re  th e y  by t h o s e  e y e s  w e ld ed  t o  a  k in d  
o f  b e a u ty .  So m ig h t a  q u e en  o f  E l f l a n d  l o o k ,  o f  an  
u n f a i r ,  unhum an, y e t  m o st t a k i n g  c o m e l in e s s . "  [4 ]  And 
h e r e  i s  A n th e a : " s l e n d e r  a s  some c a t t i s h  c r e a t u r e  o f  
t h e  m o u n ta in s ,"  h e r  f i n g e r n a i l s  " t a p e r e d  t o  c la w s :  h e r  
h a i r  seem ed a s  l i g h t e d  fro m  w i t h in  w i th  a  s u n l i k e  
g l o r y :  w h i t e - s k in n e d  s h e  w a s , o f  a  c l a s s i c  c o ld  
p e r f e c t i o n  o f  fo rm  and  f e a t u r e ,  y e t  w i th  e y e s  t h e  
p u p i l s  o f  w h ic h  w e re  u p r i g h t  s l i t s  o p e n in g  t o  some 
i n s i d e  h o tn e s s  o f  f i r e ,  an d  w i th  s c a r l e t  l i p s  w h ich  
d i s c l o s e d ,  when s h e  s m i le d ,  t e e t h  o f  a  m o u n ta in  l y n x . "
[5 ]  The a n im a l- im a g e r y  h e r e  i s  n o t  m e ta p h o r ,  b u t  c lu e  
t o  t h e  r e a l  n a t u r e  o f  t h e s e  u n u s u a l  l a d i e s ;  C am paspe 
i s  a  w a t e r - r a t  an d  A n th e a  a  l y n x ,  i n  w h ich  s h a p e  a t  
o n e  p o i n t  s h e  k i l l s  and  e a t s  a  m an.
C a t and  m o u se , f e m in in e  im a g e s  w i th  a  k in d  o f  
p e r v e r s e  a t t r a c t i v e n e s s ,  a  d a i n t y  b e s t i a l i t y  n o t  
o r d i n a r i l y  a s s o c i a t e d  w i th  t h e  m a s c u l in e .  B u t t h e s e  
a r e  s e c o n d a ry  c h a r a c t e r s ,  m in o r  v a r i a t i o n s  on  th e  
th e m e . T hey a r e  f e m a le ;  th e y  a r e  h i g h ly  f e m in in e ,  
o f t e n  d a n g e r o u s ly  s o .  B u t th e y  a r e  n o t  r e a l l y  women, 
n o r  a r e  we m ean t t o  t a k e  them  a s  s u c h .
E d d is o n 's  o t h e r  f e m in in e  f i g u r e s ,  by s o  much m ore 
a s  th e y  a r e  t r u e  women, a r e  t h e  m ore p o w e r f u l ,  
o f t e n t i m e s  m oving  c h a r a c t e r s .  Of t h e s e ,  t h e  tw o m ost 
a c c e s s i b l e  a r e  A n tio p e  an d  M ary—  A n tio p e  o n e  o f  t h e  
tw o h e r o in e s  o f  M i s t r e s s  o f  M i s t r e s s e s  and  Mary one  o f  
t h e  tw o h e r o in e s  o f  A F i s h  D in n e r  i n  M em ison. The 
o t h e r  h e r o in e  i n  b o th  b o o k s  i s  F i o r i n d a ,  o f  whom m ore 
a n o n .
A n tio p e  i s  y o u n g , " a  g i r l  gay  an d  h ig h  h e a r t e d , "  
w i th  h a i r  t h e  c o lo u r  o f  " n e t t e d  s u n l i g h t . "  [ 6 ]  A l l  t h e  
im a g e s  o f  h e r ,  a l l  t h e  t h i n g s  a s s o c i a t e d  w i th  h e r  a r e  
l i g h t ,  v i r g i n a l ,  s p r i n g l i k e ,  p a l e  b u t  s h i n i n g —  
p e a r l s ,  d a i s i e s ,  t h e  moon a n  h o u r  a f t e r  s u n s e t ,  when 
i t  h a s  s t i l l  a  c a s t  o f  p a l e  g o ld .  She  i s  b r i g h t  b u t  
f r a g i l e ,  a  n e w ly -o p e n e d  f lo w e r  u n a w are  o f  h e r  s e l f  o r  
h e r  own p o w e rs .  She h a s  t h e  a p p e a l  o f  a l l  young 
t h i n g s ,  w i th  t h e  ad d ed  a t t r a c t i o n  o f  a n  aw ak e n in g  
s e x u a l i t y  s t i l l  u n s u r e  o f  i t s e l f ,  e a g e r  t o  s u r r e n d e r  
e n t i r e l y  t o  t h e  r i g h t  m an. And when s h e  d o e s ,  i t  i s  
w i th  t h e s e  u t t e r l y  u n c o n s c io u s ,  u t t e r l y  s e d u c t i v e  
w o rd s :  " I  c a n n o t  g iv e  you m y s e l f :  I  t h i n k  I  h a v e  no 
s e l f .  I  c a n  g iv e  you A l l . "  [ 7 ]  And s h e  d o e s .
B u t A n t io p e  i s  o n ly  a  b e g in n in g .  By f a r  t h e  m o st 
a p p e a l i n g  o f  E d d i s o n 's  women i s  M ary L e s s in g h a m , t h e  
o n ly  o n e  o f  them  who i n h a b i t s  E a r th  an d  n o t  Z ira ia m v ia . 
E d d is o n  l a v i s h e s  some o f  h i s  m o st s e n s u o u s  d e s c r i p t i o n  
on  M ary ; g i v in g  h e r  " m a s se s  o f  f l a m e - c o lo u r e d  h a i r ;  
a rm s w hose c u r v e s  had  t h e  m o tio n s  o f  sw ans i n  th em , 
and  t h e  s w a n 's  w h i t e n e s s ;  b r e a s t s  o f  a  G re ek  m ould and  
f i r m n e s s ,  d o v e - l i k e ,  s i l v e r - p u r e ,  p o i n t i n g  t h e i r  
r o s e - f l o w e r s  i n  a  G re ek  p r i d e , "  " t h e  G r e c ia n  
p r o f i l e . . .  e y e b ro w s  sw e e p in g  upw ard  fro m  t h e  n o s e ,  
t h e n  l e v e l i n g ;  n o s e  f i n e l y  m o d e l le d ,  s t r a i g h t ,  
p o i n t e d . . .  l i p s  l i k e  t h e  l i p s  o f  a  G o d d e ss , t r a n q u i l  
and  c o o l ,  y e t  o f  a  m o st q u i c k s i l v e r  m o b i l i t y , "  a n d ,  
m o st a t t r a c t i v e  o f  a l l ,  n e a r  t h e  c o r n e r  o f  h e r  m outh  a 
s o r t  o f  h a l f - s m i l e ,  a  " d i a b o l u s "  t h a t  " so m e tim e s  
s l e p t ,  so m e tim e s  s t i r r e d . "  [8 ]  M ary i s  j u s t  p l a i n  
w o n d e r f u l ;  women lo v e  h e r  and  men a d o r e  h e r ;  s h e  
g e n t l y  b u t  f i r m l y  r e j e c t s  s u i t o r s  by t h e  s c o r e ,  and  
when s h e  f i n a l l y  a c c e p t s  Edw ard L e s s in g h a m  s h e  becom es 
t h e  p e r f e c t  w i f e / m o t h e r / m i s t r e s s  c o m b in a tio n  t h a t  we 
a r e  t o l d  men a lw a y s  w a n t an d  n e v e r  g e t .  I t  i s  e n t i r e l y  
t o  E d d i s o n 's  c r e d i t  t h a t  h e  m akes Mary a  g e n u in e  
c h a r a c t e r —  n e v e r  a  t y p e  b u t  a lw a y s  a n  i n d i v i d u a l ,  
b e l i e v a b l e  and  r e a l l y  l o v e a b l e .  H er d e a th  n e a r  t h e  end 
o f  t h e  F i s h  D in n e r  i s  c a t a s t r o p h e ,  a s  g r e a t  a  b lo w  t o  
t h e  r e a d e r  a s  i t  i s  t o  L e s s in g h a m .
B u t t h e  q u e e n  o f  them  a l l ,  t h e  u n q u e s t io n e d  b e l l e  
o f  t h i s  f a n t a s t i c  b a l l  i s  F i o r i n d a ,  p o s s i b l y  t h e  m o st 
e n t i c i n g ,  c a p r i c i o u s ,  a l l u r i n g ,  u n r e a s o n a b le ;  
d e s i r e a b l e ,  s e d u c t i v e  woman i n  m odern  l i t e r a t u r e ,  
c e r t a i n l y  i n  m odern  f a n t a s y .  F i o r i n d a  i s  A p h r o d i te .  
She i s  "S h e "  w i th  a  c a p i t a l  S .  A l l  o t h e r  women i n  t h e  
b o o k s  a r e  s im p ly  a s p e c t s  o f  h e r  ( " d r e s s e s  o f  H e rs "  i s  
E d d i s o n 's  p h r a s e )  w h e th e r  t h e y  know i t  o r  n o t .  A n tio p e  
d o e s n ' t  know i t .  Mary s u s p e c t s  i t .  F i o r i n d a  know s i t ;  
in d e e d  s h e  t a k e s  i t  f o r  g r a n t e d .  F i o r i n d a  i s  q u i t e  a 
g i r l ;  s h e  i s  t h e  D ark  Lady o f  t h e  s o n n e t s ,  t h e  femme 
f a t a l e  o f  m e n 's  m o st e x t r a v a g a n t  f a n t a s i e s ,  l a  b e l l e  
dam es s a n s  m e r c i .  F i o r i n d a  i s  b e a u t i f u l  beyond  
d e s c r i p t i o n .  She i s  w h i t e - s k in n e d ,  r a v e n - h a i r e d ,  
g r e e n - e y e d ,  c o ld  a s  i c e ,  s m o u ld e r in g  w i th  p a s s i o n .  She
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i s  a l s o  a  f i r s t  - c l a s s  b i t c h .  U n l ik e  t h e  C i n d e r e l l a  
ty p e  who i s  a s  good a s  sh e  i s  b e a u t i f u l ,  F i o r i n d a  i s  
a s  b e a u t i f u l  a s  sh e  i s  s e l f - c e n t e r e d ,  w h ich  i s  
t o t a l l y .  And why n o t?  I f  you r e a l l y  a r e  A p h r o d i te ,  
S h e , A l l ,  w h a t e l s e  i s  t h e r e  t o  c e n t e r  on? She a c c e p t s  
w o rs h ip  a s  h e r  b i r t h r i g h t  and men and w o r ld s  a s  h e r  
am u sem en t.
Not s u r p r i s i n g l y ,  F i o r i n d a  i s  t h e  h a r d e s t  o f  a l l  
E d d is o n 's  women f o r  many o f  h i s  m ale  r e a d e r s  and 
c r i t i c s  t o  a c c e p t .  They c an  y e a rn  o v e r  A n t io p e .  They 
can  lo v e  M ary . They c a n  e v e n  f i n d  a  k in d  o f  k in k y  
f a s c i n a t i o n  i n  A n th ea  and  C am paspe . B u t th e y  c a n ' t  
t a k e  F i o r i n d a .  T h is  a t t i t u d e  i s  n o t  w i th o u t  
j u s t i f i c a t i o n ;  s h e  i n s i s t s  on h e r  own te r m s ,  w h ich  a r e  
a u t o c r a t i c  and  u n r e a s o n a b le .  She s c o r n s  and  m i s t r e a t s  
two h u s b a n d s ,  and f i n a l l y  h a s  b o th  o f  them  k i l l e d .  
T h e re  i s  a  p e r c e p t i b l y  B o rg ia n  c a s t  t o  h e r  n a t u r e .  
M ost o f  E d d is o n 's  own men f r i e n d s  h a t e  h e r  c o r d i a l l y .  
They c o u l d n ' t  u n d e r s ta n d  w h a t h e  saw  i n  h e r ,  c o u l d n ' t  
f i g u r e  o u t  why he  w o rs h ip p e d  h e r  so  b l i n d l y  i n  s p i t e  
o f  h e r  o b v io u s  i m p e r f e c t i o n s .  T hey p u t  up w ith  h e r  f o r  
h i s  s a k e ,  b u t  th e y  n e v e r  r e a l l y  l i k e d  h e r .
E d d is o n 's  g r e a t e s t  f r i e n d ,  G eo rg e  R o s t r e v e r  
H a m ilto n , who r e a d  and a b ly  c r i t i c i z e d  t h e  b o o k s  in  
m a n u s c r ip t  t r i e d  t o  l i k e  h e r ,  b u t  c o u l d n ' t  make i t .  
G e ra ld  H a y es , a n o th e r  f r i e n d ,  w ho, l i k e  H a m il to n , re a d  
th e  w o rk s i n  p r o g r e s s ,  c o u ld  n o t  c o n c e a l  h i s  
i r r i t a t i o n ,  and  f i n a l l y  e x p lo d e d  "N o: we r e a l l y  c a n ' t  
h av e  h e r  p l a y in g  t h e s e  i m p o s s i b le ,  s e l f i s h  and 
s e n s u o u s  g o d d e s s  t r i c k s  on o u r  l o n g - s u f f e r i n g  w o r l d . . .  
may a l l  t h e  m ale  g o d s  s a v e  u s ! "  [ 8 a ]  C .S . L ew is c o u ld  
n o t  a b id e  h e r  o r  h e r  l a d i e s - i n - w a i t i n g ,  and  s a i d  
" . . . i f  o n e  o f  t h e  r e a l  g r e a t  h e r o in e s  o f  rom ance  
w a lk ed  i n t o  M emison wd. n o t  F i o r i n d a  and h e r  c rew  lo o k  
s u d d e n ly  j u s t  v u l g a r —  f u r t i v e — n a i v e . . . .  One w ould 
n o t i c e  t h a t  th e y  h a d n ' t  w ashed  b e h in d  t h e i r  e a r s .  One 
w ould s e e  t h e  s n a r l i n g  i n f e r i o r i t y  i n  t h e i r  s m i l e s . "  
[9 ]  I t  was L e w is , w i th  h i s  i n i m i t a b l e  g i f t  f o r  a 
p h r a s e ,  who summed up " F io r i n d a  and  h e r  c re w "  a s  
" m e ta p h y s ic k  m i s t r e s s e s ,  b e a t i f i c a l l  bona r o b a s , 
h y p e r - u r a n i a n  w h o o re s , & t r a n s c e n d e n t a l  t r u l l s , "  a  
p ro n o u n cem en t w h ich  E d d is o n  lo v e d  and  q u o te d  t o  a 
f r i e n d  a s  a " p i e c e  o f  a l l i t e r a t i v e  i n v e c t i v e . . .  w o rth  
g o l d . "  [1 0 ]
I n  s p i t e  o f  h i s  f r i e n d s ,  E d d iso n  re m a in e d  
f a i t h f u l  t o  F i o r i n d a ,  and  f o r  t h e  b e s t  o f  a l l  r e a s o n s :  
h e  r e a l l y  lo v e d  h e r ,  and lo v e d  h e r  n o t  i n  s p i t e  o f  h e r  
f a u l t s ,  b u t  p a r a d o x i c a l ly  b e c a u s e  o f  th em . In  a  l e t t e r  
t o  G e ra ld  H ayes h e  w ro te  "W hat I  f e e l  a b t .  F i o r i n d a . . .  
i s  n o t  t h a t  h e r  v i r t u e s  o u t s h i n e  h e r  v i c e s ,  b u t  t h a t  
w hat i n  o t h e r  women w ould  b e  o d io u s  & d am n ab le  becom es 
a d o r a b le  s im p le  b e c a u s e  i t  b e lo n g s  t o  h e r , "  and  i n  th e  
same l e t t e r  had  t h e  h o n e s ty  t o  a d m it  "W ere I  m y s e lf  
n o t  i n  a  m anner i n  lo v e  w i th  h e r ,  I  c d .  n e v e r  h av e  
b o th e r e d  t o —  o r  b een  a b l e  t o —  w r i t e  t h e  b o o k s ."  [1 1 ]
Such s t r o n g  r e a c t i o n s ,  e i t h e r  o f  lo v e  o r  
h o s t i l i t y ,  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  r e s p o n s e s  t o  th e  
a n im a - f i g u r e ,  and s u g g e s t  t h a t  F i o r i n d a  i s  t h e  
a n im a - f ig u r e  t o  b e a t  them  a l l .  As s h e  i s  "S h e " —  A ll 
o f  t h e  f e m in in e —  sh e  m u st o f  n e c e s s i t y  embody a l l  o f  
th o s e  e le m e n ts  c o n ta in e d  i n  m en, who th e n  w i l l  lo v e  o r  
h a t e  h e r  a c c o r d in g  a s  th e y  a ck n o w le d g e  o r  s u p p r e s s  
w h a te v e r  p a r t  o f  th e m s e lv e s  sh e  r e f l e c t s .
So f a r  we a r e  t a l k i n g  a b o u t  s o u r c e s  and  a u d ie n c e  
r e a c t i o n .  Of g r e a t e r  im p o r ta n c e  t o  t h e  b o o k s ,  in d e e d  
c e n t r a l  t o  t h e  ju d g em e n t o f  any  w ork o f  a r t ,  i s  how 
th e  women w ork w i t h in  t h e  f i c t i o n .  What a r e  th e y  f o r ?  
What do th e y  d o , and  how do th e y  do i t ?  What th e y  do 
i s  c a r r y  t h e  th e m e , and  th e y  do so  by b e in g  th e
p r i n c i p a l  e le m e n ts  i n  a  co m p lex  p a t t e r n  d e s ig n e d  by 
E d d is o n  t o  e x p lo r e  t h e  f u n c t i o n  and  im p o r ta n c e  o f  t h e  
f e m in in e  t o  h i s  men and  t o  t h e i r  w o r ld .  He may o r  may 
n o t  h a v e  known t o  w h a t e x t e n t  t h e y  w ere  p r o j e c t i o n s  o f  
h i s  own an im a  ( I  s t r o n g l y  s u s p e c t  h e  d i d )  b u t  he  
c e r t a i n l y  m ean t them  t o  w ork  a s  s u c h  w i t h in  h i s  
f i c t i o n —  a s  n e c e s s a r y  an im a  a s p e c t s  o f  t h e  men who 
lo v e  th em .
The p a t t e r n  i s  c o m p l ic a te d  and  i n v o l u t e d .  I t  
c o n s i s t s  o f  p a i r s  o f  l o v e r s  i n  p a r a l l e l  w o r ld s —  E a r th  
and Z im iam v ia —  a l l  o f  whom, b o th  m ale  and  f e m a le ,  a r e  
a s p e c t s  o f  o n e  a n o t h e r .  T h re e  women—  M ary , A n t io p e ,  
and F i o r i n d a —  a r e  lo v e d  by t h r e e  men—  t h e  L ess in g h am  
o f  E a r t h ,  h i s  Z im iam v ian  i n c a r n a t i o n  ( a l s o  c a l l e d  
L e s s in g h a m ) and  B a rg a n a x , t h e  Duke o f  M em ison. A n tio p e  
and  M ary a r e  a v a t a r s  o f  F i o r i n d a ,  and  a l l  t h r e e  a r e  
a s p e c t s  o f  t h e  f e m in in e  p r i n c i p l e .  E ach  i s  i n  a  
d i f f e r e n t  s t a t e  o f  s e l f - a w a r e n e s s ,  r a n g in g  fro m  th e  
a lm o s t  t o t a l  n a i v e t e  o f  A n tio p e  t o  t h e  c o m p le te  
s e l f - k n o w le d g e  o f  F i o r i n d a .  To h e lp  h i s  r e a d e r ,  
E d d is o n  h a s  u se d  a  k in d  o f  c o lo r - c o d in g  t o  make t h e  
p a t t e r n  c l e a r .  W om en's h a i r - c o l o r  t r a c e s  a n  i n c r e a s e  
i n  s e l f - a w a r e n e s s  fro m  b lo n d e ,  i n n o c e n t  A n tio p e  
th r o u g h  r e d - h a i r e d ,  i n t u i t i v e  Mary t o  b r u n e t t e ,  
a l l - k n o w in g  F i o r i n d a .  H a ir  c o l o r  a l s o  m a tc h e s  men t o  
t h e i r  c o m p le m e n ta ry  women: b l a c k - h a i r e d  L ess in g h am  
lo v e s  b lo n d e  A n tio p e  i n  M i s t r e s s  o f  M i s t r e s s e s  and 
r e d - h a i r e d  Mary i n  t h e  F i s h  D in n e r . R e d - h a i r e d  Duke 
B a rg an a x  l o v e s  b l a c k - h a i r e d  F i o r i n d a .  The sym m etry  i s  
c l e a r e s t  i n  t h e  F i s h  D in n e r , w h e re  t h e  r e d s —  Mary and 
B a rg an a x  —  p la y  a g a i n s t  t h e  b l a c k s —  L e ss in g h a m  and 
F i o r i n d a .
F o r  a l l  i t s  c o m p l e x i t i e s ,  t h e  p a t t e r n  f o l lo w s  a  
s im p le  p r i n c i p l e :  one  lo v e  s t o r y  i s  a c t e d  o u t  i n  tw o 
w o r ld s  by t h r e e  p a i r s  o f  l o v e r s ,  a l l  o f  whom a r e  
a s p e c t s  o f  Z eu s an d  A p h r o d i te ,  and  a l l  o f  whom a r e  
a s p e c t s ,  c o u n t e r p a r t s ,  p o s i t i v e s  and  n e g a t i v e s  o f  one  
a n o th e r .  T hey a l l  w eave i n  and  o u t  o f  o n e  a n o t h e r 's  
l i v e s  and  one  a n o t h e r 's  w o r ld ,  r e f l e c t  o n e  a n o th e r ,  
e v e n , a t  t im e s ,  becom e o n e  a n o t h e r .  I n  o u t l i n e  t h i s  
so u n d s  d ry  and  d ia g r a m m a tic ,  a s  w e l l  a s  im p o s s ib ly  
c o m p l ic a te d  (a n d  I  h a v e  s i m p l i f i e d  a  g r e a t  d e a l  and 
o m it te d  one  w h o le  p a i r  o f  l o v e r s ) .  I t  n e e d s  E d d i s o n 's  
p r o s e  and  E d d i s o n 's  m ag ic  o f  t im e  and  s p a c e  t o  make i t  
l i v e ,  t o  c a p t u r e  i t s  m y s te r y ,  t o  t e a s e  t h e  r e a d e r  w i th  
t h a t  e l u s i v e  b u t  i n s i s t e n t  s e n s e  o f  d e j a  vu w h ich  i s  
t h e  b o o k s ' d e l i g h t .  A l l  t h e  l o v e r s  know y e t  do n o t  
know one  a n o t h e r ,  and  t h e  men i n  p a r t i c u l a r  h a v e  from  
tim e  t o  t im e  an  u n can n y  s e n s e  o f  r e c o g n i t i o n  o f  
th e m s e lv e s  i n  t h e  women, o f  th e m s e lv e s  i n  e a c h  o t h e r ,  
o f  t h e  women i n  one  a n o t h e r 's  m ale  s e l v e s .
H e re , f o r  e x a m p le , i s  L ess in g h am  lo o k in g  a t  
A n tio p e  and  s e e in g  h i s  u n l ik e  i n  h e r  " lo o k  o f  
f r i e n d s h i p ,  m e re , u n a l lo y e d ,  u n c o n s c io u s ,  f a n c y - f r e e ,  
a s  o f  h i s  own in w a rd  s e l f  c o m p a n io n in g  him  from  
w i th o u tw a r d ,"  [1 2 ]  w h ic h , I  n e ed  h a r d ly  a d d ,  i t  i s  a  
f u n c t i o n  o f  t h e  an im a  t o  d o . A m ore c o m p l ic a te d  moment 
o c c u r s  when L ess in g h am  and  Duke B a rg an a x  c o n f r o n t  one  
a n o th e r  a s  o p p o n e n ts :
As th e y  so  s t o o d ,  h a n d f a s t e d . . .  i t  w as a s  i f  
a  t h i r d  s to o d  w i th  th em , n o t  p e r c e i v a b l e  i n  
d i s t i n c t i o n  o f  b o d i ly  p r e s e n c e ,  y e t  w i th  a 
s t r a n g e  c e r t i t u d e  made known t o  e a c h  i n  t h e  
o t h e r . . . .  B u t t o  t h e  Duke t h e  b la c k  b e a rd  
and  m a s c u l in e  p r e s e n c e  o f  L ess in g h am  w ere  
becom e a s  a  c lo a k  o n l y ,  c lo a k in g  b u t  n o t  
h i d i n g . . .  t h a t  w h ich  [w a s] t o  t h e  Duke 
f a m i l i a r  b u t  e v e r  new , u n s e i z a b le  a s  some 
f lo w e r  d re a m t o f  by G o d . . . .  So to o  t o  
L ess in g h am  was th e  Duke b e c o m e . . .  [1 3 ]
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and a g a in :
B a rg an ax  and  L e s s in h a m . . .now  fa c e d  one 
a n o th e r  a s  i f ,  f o r  a l l  t h e i r  company a b o u t 
them  th e y  s to o d  a lo n e ,  and  a  t h i r d  
p r e s i d i n g :  a  t h i r d  p e r c e iv e d  by them  a lo n e ;  
and  s c a r c e l y ,  in d e e d ,  t o  be  named a  t h i r d ,  
a s  b e in g  p r e s e n t  s t r a n g e l y  t o  t h e  Duke in  
t h e  p e rs o n  o f  L e s s in g h a m , and t o  L ess in g h am  
i n  t h e  D uke. [1 4 ]
The m y s te r io u s  t h i r d  p re s e n c e  f o r  e ac h  man i s  h i s  
m i s t r e s s —  f o r  B a rg an a x  F i o r i n d a  and f o r  L ess in g h am  
A n tio p e .  E ach p e r c e iv e s  i n  h i s  m ale  o p p o n e n t a  
f e m in in e  " o t h e r . "  T h is  i s  E d d is o n 's  ack n o w led g em en t 
and r e a l i z a t i o n  o f  t h e  p re s e n c e  and  pow er o f  t h e  
f e m in in e  w i t h in  t h e  m a s c u l in e .  I t  i s  im p o r ta n t  t o  
r e c o g n iz e  t h a t  E d d iso n  i s  n o t  s a y in g  m ale  and  fe m a le  
a r e  i n t e r c h a n g e a b l e ,  b u t  t r y i n g  t o  show t h a t  sam en ess  
i n  d i f f e r e n c e  w h ich  m akes them  s e p a r a t e  and  th e  sam e 
t im e  d raw s them  t o g e t h e r .
T h is  ro u n d  d a n ce  o f  s e l f  w i th  o t h e r ,  and
p a r t i c u l a r l y  t h e  n eed  o f  t h e  m a s c u l in e  t o  r e c o g n iz e  
i t s  f e m in in e  s e l f ,  i s  b o th  t h e  medium and th e  m essag e  
o f  E d d is o n 's  w o rk . P s y c h o l o g i c a l ly  i t  i s  r e f l e c t e d  i n  
th e  in te r w e a v in g s  and i n t e r a c t i o n s  o f  t h e  c h a r a c t e r s .  
A r t i s t i c a l l y  i t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  i n t e r p e n e t r a t i o n  
o f  t h e  two w o r ld s  o f  E a r th  and  Z im ia m v ia . T e c h n ic a l ly  
i t  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s i l k e n  e a s e  w i th  w h ich  
( e s p e c i a l l y  i n  t h e  F i s h  D in n e r ) E d d is o n 's  p r o s e  m oves 
t h e  r e a d e r  from  one w o r ld  t o  a n o th e r  and b ack  a g a in  
w ith  s c a r c e l y  a  p e r c e p t i b l e  t r a n s i t i o n ,  a s  i f  t o  sa y  
"You c an  o n ly  know i t  th r o u g h  t h e  d i f f e r e n c e s ,  b u t  
th r o u g h  them  you m ust r e c o g n iz e  t h a t  i t  i s  o n e  and th e  
sam e.
What t h i s  a l l  com es down t o  i s  t h e  w e ll-k n o w n  
f a c t  t h a t  f a n t a s y  i s  a  m ost e f f e c t i v e  v e h i c l e  f o r  
co m m u n ica tio n g  i d e a s ,  be  th e y  p s y c h o l o g ic a l ,  
p h i l o s o p h i c a l ,  o r  w h a t you w i l l .  F o r  t h e  f a n t a s t i c  
mode h a s  by i t s  n a tu r e  a  v i t a l i t y  and  a  v i v id n e s s  n o t  
a c c e s s i b l e  t o  e x p o s i to r y  p r o s e .  I t  i s  p e r f e c t l y  
p o s s ib l e  t o  r e a d  and be i n s t r u c t e d  by J u n g 's  e s s a y s  on 
th e  a n im a . You w i l l  l e a r n  a  l o t .  B u t you w o n 't  s e e  i t  
o r  f e e l  i t  o r  be  i n  i t  a s  you w i l l  by g o in g  to  
Z im iam v ia  w ith  E d d is o n .  Or you c a n  r e a d  P l a t o  on th e  
unhappy  d i v i s i o n  o f  m a le  and  fe m a le  from  a  p r im a l  
u n i t y ,  and  l e a r n  how e a c h  h a l f  c o n t i n u a l l y  and 
i n s t i n c t i v e l y  s e e k s  t o  r e j o i n  i t s  o t h e r .  You w i l l  
p ro b a b ly  be  a b l e  t o  im a g in e  a  s o r t  o f  m ovab le  
g e o m e try —  tw o h a lv e s  o f  a  c i r c l e  r o l l i n g  aw kw ard ly  
a b o u t  and bum ping i n t o  e a c h  o t h e r  i n  a l l  t h e  w rong 
p l a c e s .  B u t you w o n 't  l e a r n  a n y th in g  a b o u t  l o v e .  Or 
h a t e .  B e t t e r  t o  e x p e r i e n c e  M ary o r  A n tio p e  th ro u g h  
L e s s in g h a m 's  e y e s ,  o r  s e e  F i o r i n d a  a s  B a rg an a x  s e e s  
h e r .  Or e v en  a s  C .S . L ew is saw  h e r .  You w i l l  s e e  
y o u r s e l f  i n  t h e  p r o c e s s .  T h a t ' s  w h a t f a n t a s y  i s  good 
f o r .
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Now is the tim e....
I f  y o u  a r e  p l a n n i n g  t o  a t t e n d  t h i s  
y e a r ' s  M y th o p o e ic  C o n f e r e n c e ,  NOW i s  t h e  t im e  
t o  r e g i s t e r  a n d  m a k e  y o u r  t r a v e l  
a r r a n g e m e n t s .  T he c u r r e n t  r a t e s  o f  $145  f o r  
l o d g i n g  a n d  m e a ls  w i l l  r i s e  t o  $160  o n  J u n e  
1 .  A i r l i n e  f a r e  r a t e s  a r e  lo w  now , s o  why 
n o t  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h i s  i n  c a s e  t h e y  r i s e  
l a t e r . When s e n d in g  i n  y o u r  r e g i s t r a t i o n  t o  
t h e  C o n f e r e n c e ,  r e q u e s t  t h e  d e t a i l e d  P r o g r e s s  
R e p o r t ,  w h ic h  w i l l  a n s w e r  m any q u e s t i o n s .
T h i s  s p e c i a l  e v e n t  p r o m is e s  t o  b e  t h e  
l a r g e s t  a n d  b e s t  M y th o p o e ic  C o n f e r e n c e  t o  
d a t e .  T he p ro g ra m m in g  w i l l  b e  v e r y  f u l l  o f  
s t i m u l a t i n g  p a p e r s ,  p a n e l s  a n d  t a l k s .  Y ou 
w i l l :  b e  i n t e l l e c t u a l l y  e n l i v e n e d ,  b e
c r e a t i v e l y  i n s p i r e d ,  m e e t  o l d  f r i e n d s  a n d  
m ake new  o n e s .  D o n 't  m is s  t h i s .  Make y o u r  
p r e p a r a t i o n s  NOW. D o n 't  w a i t  u n t i l  t h e  l a s t  
m i n u t e ,  w h ic h  o n l y  a d d s  w o rk  f o r  t h e  a l r e a d y  
b a r d - w o r k in g  C o m m itte e .  T he l a s t  m in u te  may 
b e  t o o  l a t e .  I  h o p e  t o  s e e  y o u  t h e r e .
_ --------------- G le n  G o o d K n ig h t
T a le s  N ew ly  T o ld ,  c o n tin u e d  f r o m  p a g e  6 
n a tu r e  o f  m em ory, o f  p e r s o n a l i t y  ( L a t r o 's  p e r s o n a l i t y  
i s  w e l l - d e f in e d  and  a t t r a c t i v e ,  a l th o u g h  h e  h a s  no 
fo c u s e d  s e n s e  o f  i d e n t i t y ) ,  and  e v en  on t h a t  o f  t h e  
g o d s .  The book i s  d e d ic a t e d  " w ith  t h e  g r e t e s t  r e s p e c t  
and  a f f e c t i o n ,  t o  H e ro d o tu s  o f  H a l i c a r n a s s o s " ,  and 
L a t r o ' s  m a t t e r - o f - f a c t  o b s e r v a t i o n s  do  co n v ey  much o f  
t h e  charm  o f  H e r o d o tu s ' own s t y l e .  As one  h a s  come t o  
e x p e c t  from  G ene W o lfe , t h i s  f i r s t  vo lum e r a i s e s  many 
q u e s t io n s  and a n s w e rs  few  o f  th e m , and  l e a d s  sm o o th ly  
t o  a  c l i f f h a n g e r ,  w h ich  m akes o n e  a n x io u s ly  a w a i t  th e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  re m a in in g  " s c r o l l s " .
E .g .  l e t t .  c .  2 3 0 /1 ,  F o l i o  6 4 .
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PROGRAM HIGHLIGHTS
Mythopoeic Conferences are a special blend of academic 
and fantasy interests, which results in a relaxed, friendly 
atmosphere conducive to creative exchange.
There will be presentations of papers and panels 
discussing all aspects of The Hobbit, as well as other works 
by J.R R Tolkien such as The Lord of the Rings and The 
Silmarillion, and the works of C. S Lewis, Charles Williams, 
and other writers. The Conference also features an Art 
Show by prominent fantasy genre artists; an auction of 
books and memorabilia, a Costume Masquerade; a Sunday 
Banquet at which the Mythopoeic Fantasy and Scholarship
Awards are presented; member-participated Bardic Circles 
each evening; sales rooms; and films.
SPECIAL EXHIBITS
There will be a display of Tolkien's original manuscripts 
of The Hobbit and The Lord of the Rings courtesy of University 
Archives' Special Collection.
J R.R. Tolkien's original illustrations from The Hobbit 
will be displayed, courtesy of the Bodleian Library, Oxford.
There will also be translations of The Hobbit and other 
works by Tolkien in 26 languages, with illustrations, 
courtesy of Glen H. GoodKnight, Founder of the Mythopoeic 
Society.
LOCATION
Marquette University is in Milwaukee, Wisconsin (90 
miles north of Chicago), and is the home of the Marquette 
University Archives'J.R.R. Tolkien Special Collection
MEMBERSHIP
The total room and meals package, including three 
nights (double occupancy), nine meals (Friday dinner to 
Monday lunch, including the Banquet) and registration is 
$145 until June 1, 1987; $160 thereafter. Space may be 
limited; please make your reservations early.
Registration for those providing their own lodging 
and meals is $30 until June 1987, $40 thereafter.
20th ANNIVERSARY
1987 is also the  tw en t ie th  ann ive rsa ry  of the 
Mythopoeic Society, the sponsoring organization of the 
Conference, and special program items are planned. The 
Society is interested in the works of J.R.R. Tolkien, C.S. 
Lewis, Charles Williams, and the genres of Myth and 
Fantasy from which they have drawn and then enriched. 
For a descriptive brochure and order form, listing the 
many publications and other items available, write to the 
Mythopoeic Society, Box 6707, Altadena, CA 91001.
M ythcon XVIII, Box 537, Milwaukee, WI 53201-0537
